






 Pembuatan busana pesta malam dengan mentransformasikan bentuk 
tongkonan dan ukiran pa’ barre’ allo sebagai motifnya dilakukan dengan 
mengumpulkan berbagai macam data tentang filosofi matahari, dan arti sebuah 
rumah bagi manusia, yang kemudian dituangkan dalam bentuk motif untuk 
pembuatan batik. 
Berbagai proses yang dialami oleh penulis dalam menciptakan karya 
Tugas Akhir ini melalui berbagai hal dan berbagai keadaan sehingga 
mempengaruhi dalam proses penciptaan yang pada akhirnya menghasilkan karya-
karya bertemakan pa’barre’ allo, dalam karya Tugas Akhir ini penulis ingin 
memberikan tambahan pengetahuan makna filosofi yang terkandung dalam ukiran 
pa’barre’ allo yang belum dimengerti kebanyakan orang. 
Semoga proses kreatif ini akan terus berlanjut dan berkembang. Busana 
yang dihasilkan dari pembuatan motif batik pa’ barre’ allo dikain sampai menjadi 
busana pesta berjumlah enam karya dan semuanya diberi judul “Dewi Matahari”. 
Penulis sadar dalam pembuatan motif batik ukiran pa’ barre allo yang 
ditransformasikan ini begitu banyak kekurangan sehingga penulis berharap kritik 
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